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O NÚCLEO DE ESTUDOS IBÉRICOS E AMERICANOS E SUA 
ATUAÇÃO NO RESGATE E PRESERVAÇÃO DO 
PATRIMÔNIO HISTÓRICO-CULTURAL DA PARAÍBA
A Fundação Casa de José Américo, FCJA, 
foi criada pela Lei Estadual n° 4.195, de 10 de 
janeiro de 1981 e reconhecida de utilidade Públi­
ca Federal pelo Decreto n° 93.712 de 15 de de­
zembro de 1986. É uma instituição voltada para 
a pesquisa, ensino, extensão e comprometida com 
a difusão científica, literária e artística. Está si­
tuada à Av. Cabo Branco, 3.336, em João Pessoa, 
Paraíba.
Como conseqüência da própria expansão 
das atividades da FCJA, foram criados vários 
Núcleos de Pesquisas, nas diversas áreas do co­
nhecimento, estando entre eles, o Núcleo de 
Estudos Ibéricos e Americanos -  NELAM, par­
te integrante do Departamento de Pesquisa da 
Fundação.
A criação do Núcleo tornou-se oportuna e 
necessária pelas raízes históricas que nos unem à 
península Ibérica e pela importância que os de­
mais países americanos ganham, no atual contex­
to de nossa realidade histórica. A dominação 
exercida pelos países desenvolvidos sobre o Ter­
ceiro Mundo, aí incluído o Brasil, determinou uma 
subordinação econômica e política que vem influ­
indo na história do nosso povo e que, em função 
disso, deve ser analisada com profundidade.
O NELAM propõe-se à elaboração de um 
conhecimento do saber, integrando-o numa vi­
são multidisciplinar às abrodagens histórica, ar­
queológica, geográfica, sociológica, econômi­
ca, política e literária, numa tentativa conjunta 
para compreender a realidade atual e suas pers­
pectivas globais de transformações.
A Paraíba ressente-se de estudos científicos 
sobre a sua realidade histórica, geográfica, eco­
lógica e, particularmente de estudos arqueológi­
cos e paleontológicos. Por isso é que, numa fase 
inicial, o NELAM pretende desenvolver pesqui­
sas arqueológicas, especialmente nos domínios 
da arqueologia Nordestina e Paraibana, com ên­
fase nos seus aspectos histórico e pré-histórico. 
Na verdade, pouco se conhece sobre os sítios ar­
queológicos que existem em grande número no 
Estado. Esta realidade nos impõe a elaboração e 
desenvolvimento de um Projeto Arqueológico 
para a Paraíba. Todos esses estudos deverão for­
necer subsídios para uma melhor compreensão 
de nossa História e dos elementos humanos que 
contribuíram para nossa formação.
A programação atual do Núcleo consolida- 
se através do desenvolvimento das seguintes li­
nhas de pesquisas:
-  História Ibero-Americana
-  História da Paraíba
-  Arqueologia da Paraíba, compreendendo
-  Arqueologia Pré-Histórica
-  Arqueologia Histórica
-  Antropologia (com ênfase nos estudos so­
bre indígenas da Paraíba e do Nordeste)
Entre os objetivos gerais e específicos do 
NELAM destacam-se:
a) integrar os diversos especialistas que se 
dedicam ao estudo e compreensão de uma 
nova realidade do Continente Americano, 
particularmente do Brasil e da Paraíba;
b) fortalecer o estudo, o ensino, a pesquisa e 
a extensão nas diversas áreas das ciênci­
as humanas e sociais, relacionadas com o 
mundo Ibérico e Americano, dando prio­
ridade à História e a Arqueologia do Bra­
sil e particularmente da Paraíba;
c) integrar professores e pesquisadores dos 
diversos campos do saber, com a finali­
dade de discutir novos métodos de ensino 
e pesquisa k  *rdisciplinares;
d) manter um corpo permanente de pesqui­
sadores qualificados, bem como a forma­
ção de novos profissionais dedicados à 
pesquisa;
e) desenvolver, em colaboração com a Secre­
taria de Educação e Cultura, uma política
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de Reforma Curricular, voltada para a rea­
lidade nacional e regional, nas áreas do Io 
e 2o Graus, onde a História da América e a 
Arqueologia do Nordeste, particularmen­
te da Paraíba, se farão presentes;
f) oferecer cursos de reciclagem para profes­
sores de Io e 2o Graus, em colaboração com 
a Secretaria de Educação e Cultura da 
Paraíba e Secretarias dos Municípios, vi­
sando à melhoria do ensino da rede públi­
ca;
g) produzir textos e livros didáticos, destina­
dos sobretudo ao ensino público de Io e 2o 
Graus;
h) estabelecer uma política de publicações 
científicas que possibilite a divulgação das 
pesquisas realizadas, servindo também de 
apoio ao 3o Grau, através da edição de uma 
revista especializada;
i) realizar congressos, cursos, seminários, 
mesas redondas, painéis, conferências iso­
ladas e outras atividades culturais e 
educativas, bem como intensificar o inter­
câmbio com estudiosos e pesquisadores de 
instituições nacionais e estrangeiras que 
tenham mesma finalidade;
j) desenvolver uma política educativa de 
preservação dos sítios arqueológicos e 
paleontológicos da Paraíba, dos seus con­
teúdos e do meio ambiente;
1) implantar e equipar o Laboratório de Ar­
queologia do NELAM;
m) organizar biblioteca setorial, fototeca, 
filmoteca e videoteca que resguardarão os 
documentos resultantes dos trabalhos da 
equipe;
n) incentivar o estudo, o ensino, a pesquisa e 
a extensão no âmbito da Arqueologia do 
Nordeste e da Paraíba;
o) colaborar diretamente com a implantação 
do Museu de História Natural da Paraíba, 
apoiando igualmente o desenvolvimento 
de pesquisas nas áreas de Antropologia, 
Arqueologia e Paleontologia; 
p) defender o patrimônio histórico, arqueoló­
gico e paleontológico do Estado.
O corpo de pesquisadores do Núcleo está 
constituído por profissionais qualificados e recru­
tados entre professores aposentados da Universi­
dade Federal da Paraíba, professores da rede esta­
dual de ensino, técnicos, estudantes e professores 
visitantes, que poderão ser convocados a nível de 
consultoria, inicialmente, através de convênios 
com a Universidade Federal de Pernambuco (Pós- 
Graduação do Departamento de História) Núcleo 
de Estudos Missioneiros da UNERS-RS, Campus 
Santa Rosa (Dom Bosco), Museu Câmara 
Cascudo da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte. Atualmente, a Fundação Casa de José 
Américo mantém contato com várias instituições 
dedicadas à pesquisa, inclusive com a Fundação 
Museu do Homem Americano -  FUMDHAM, e 
com instituições financiadoras de pesquisa para 
programas de colaboração em temas de interesse 
mútuo.
O NELAM espera, deste modo, contribuir 
para o desenvolvimento científico e cultural da 
Paraíba, dentro dos objetivos a que se propõe.
Ivanice Frazão de Lima e Costa*
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